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State of Maine 
Off ice of the Adjutant Gene ral 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATI ON 
.... . ... .. ~ . ..... . . . • .. . Maine 
Date • ••• , ••..•••.••.•• 194C 
Name~,.~ . . ..... . ......... • ....... ..... ... .. ...... 
Street Addre ss -?.4.~ .. ~........ .. ............................ . ... 
City or Town ......... e~ ...... .. ... ...... .. .... .. .. ......... . 
How l ong i n United State s • • • • • ~.( •••.••.. How long in I,laine • • ..:?:-~ ... ... . 
Born in •. • ~••• • •••• • • • ••• Date o f Bir~ .••• • /..f:{)' 
If marri ed, how many childr~ .. ~pation .~~-•••• 
Name of empl oyer ..... .. .. . . . .................. .. . . . ... . . .. . . .. . ...... . .. . . 
(Pre sent or la st) 
Addr ess of' employer .............. . .... . .... . . .. ............. . ... . . .. .....• 
Engli sh .. K:.. . , Speak~- .. . ........ Read . . k. .. .. . Write.~ . . .. . 
Eave you made application for ' t' h ' ?~ c 1 1 ze 11s 1 p . ..••• . • . •••• •. . . . . •• ..• • • .. ...••• 
Ha . . h d ' l' t . ?~ ve you ever a mi 1 ary service .. ••.. •• • • . . .. ...... .. . .... :~ 
I h ? -- 1,· h ? ~ f so , w ere .................... . ... . .. , ,, en .. . ... . . . .. -~ . . ........ . . . 
~ 
.. .... . ~ . 
Witne ss 
